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Inscripciones romanas inéditas de Tarragona 
Desde los copiosos hallazgos de inscripciones en las excavaciones 
sistemáticas de las áreas de la Necrópolis paleocristiana y del Foro romano 
de Plaza Corsini, que ian notablemente acrecentaron las series epigráficas 
de Tarragona,' no se han practicado en esta ciudad otras excavaciones o 
cxploracioncs arqueológicas que merezcan el nombre de tales y que ofrccie- 
ran ocasión de dcscubrir nuevos materiales, excepto las que se cmprendic- 
ron en 1937 en cl Anfiteatro, para limpiar de escombros los recintos sub- 
terráneos dc las bóvedas de los restos de graderías que quedan en pie, y 
para liacer unas catas en la región de la arena, a fin de verificar las cotas 
de las ruinas existentes, a las cuales habían de supeditarse unos planos, 
que sc proyectaban, de embellecimiento de aquellos lugares. Durante esta 
exploración apareció un pequeño cipo con inscripción funeraria, sin relación 
alguna con el monumento, la cual fué sin duda echada allí entre los 'cs- 
combros de relleno; es el n.O 7 de la serie que 'publicamos. 
Otras inscripciones que presentamos son fruto de hallazgos casuales, 
que no fueron conocidos o no se publicaron, y casi todas se encontraron 
en terrenos de escombros (n.8 9, 13, 15 y 18), o usados como materiales 
de construcción (n.8 2 y 11); la inscripción n . O  2, usada como pilar central 
del altar mayor de la iglesia de Molnás, fué descubierta en 1939, al ser 
restaurada la iglesia después de las devastaciones del período marxista. 
Solamente el cipo sepulcral n . O  12 procede de una región funeraria, y puede 
suponerse que estaría en su sitio o cerca de él: 
I .  Véanse las Memorias de la Junta Sufieviov de Excavaciones y Antigüedades : Memoria nb- 
niero 88, Pfo RGLTR~N,  Inscripciones halladas en las obvas para la nueva Fábrica de Tabacos de 
i'arragona, en J .  TULLA, etc., Excavaciones en la Necrópolis romano-cristiana de Tarragona. Me- 
moria n.o 6 de 1925-26, Madrid (1927), pligs. 9-61; Memorias n.8 93, 104, 111 y 133, J .  SBRRA 
VII,AR~, Excavaciones en la Necrópolis romano-cristiana de Tarvagona. Memoria n.o I de 1927, Ma- 
drid (1928), n.o 6 de 1928, Madrid (1g29), n.O 7 de 1929. Madrid (193o), y n.O I de 1934 (editada 
por la Junta Su erior del Tesoro Artístico, SecciGn de 1;Sxcnvaciones), Madrid (1935)~ prlra las i~is- 
cripciones liaiialns en Ia Necr6plis paleocristiana; y pnrn las del Foro de Piara Corsitii, la Memo- 
r i : ~  r i . ' )  I 16, J .  SRRRA \ ' I T , A R ~ ,  Excniwciones en Tnrrngowa. 1\ieniorin n.O 5 de 1930, 3iadrid (1932). 
Probablemente aparecieron también en hallazgos esporádicos las ins- 
cripciones n.s 3, 4, 6, 10, 14, 16, 17 y 19, las cuales fueron incautadas a 
coleccionistas particulares durante la dominación roja, pasando al Museo 
Arqueológico, donde actualmente se conservan; no sabemos ningún dato 
acerca del tiempo y sitio en que fueron encontradas, y ni siquiera liemos 
podido averiguar en poder de quién estuvieron hasta julio dc 1936, fuera 
clel n.O 17, qut: había sido recogida por el señor A. Serres. 
De otros tres fragmentos (n.8 5, 8 y zo), conservados en el Museo 
Diocesano, no se sabe otra cosa más que fueron hallados en los almacenes 
de la Catedral al ser reunidas y organizadas las colecciones del Museo. 
Finalmente, repasando las inscripciones que se conservan empotra- 
das en los muros de multitud de construcciones de Sarragona, nos dimos 
ciicnta, con sorpresa, dc que no había sido publicado cn el CIL, vol. 11, el 
fragmento dc inscripción n.o 1, pese a la monumentalidad dr siis letras y 
a la visibilidad del lugar donde está co1ocada.l 
En apéndice, damos unos aditamentos y correcciones ;i dos inscrip- 
ciones, cuyas lápidas no pudo ver Hübner al publicar sus testos cn el se- 
gundo volumcn del Cov+u.s Tnscrififio~zu~l~ L(rti.iznw~vz. 
V .  1 .  Sillar dc caliza fosilífcrn amarilla del país (ssabiilosa))), dc 
0'78 x 0'47 ni. dc supcrficic cuterior, usado como niatcrial dc co~istruccibn 
cii cl muro quc corrc debajo dc la torre dc Carlos V. en la calle que des- 
ciende dcsdo cl Pretorio hasta la Rambla dc San Carlos, y colocado con 
las letras invertidas. Letras de 15 cm ; capital cuadrada clegaiitc dcl 
siglo I ;  interpiinción triangular. 
T. No 110s lia sido posible consultar las Efl1zernerzde.s efizgrn+Ilit O P ,  C I I I ~ .  1)ocIría1i 1i:il)cr pil- 
1)licndo algiinn tlc las iriscripciones q i ~ c  darnos por itifiditns. 
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Se conservan en Tarragona'otras dos inscripciones de un M. Acilius . 
Nymphodotus, dedicada la primera a un Divo Augusto,* y la otra a Divo 
Ve~+asiano.~ 
El lugar donde se encuentra esta inscripción está próximo a las 
ruinas del extremo del Circo romano, por lo que puede suponerse que el 
sillar proceda de una inscripción inonumental de este edificio. 
N.o 2. - Pedestal de caliza compacta gris (((llisós))), de 0,80 x 0,64 x 
o,64 m., usada con las letras invertidas como pilar del altar mayor de la 
iglesia de Molnás. Letras de 3 a 5 cm.; capital cuadrada regular del 
siglo III. Superficie gastada por la acción de la intemperie y con una esci- 
sión de corte cuadrangular, que va de arriba a abajo, que destruyó algunas 
letras del centro de la inscripción. 
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v. I : C del praenomen muy borrosa, que podría ser también una L, 
con lo que se debería corregir el suplemento c. f. por l. f. 
v. 2 :  atina), tribu rara en España : CIL,  11, n."229, 4231, 
4232 y 4275, de Tarragona y 4527, de Barcelona. 1 
v. 5 : A E D ( ~ ~ )  ~(uaestori) I IV (duumviro). 
V. 7 : IVDIC(~)  * D E [ c u ] R ( ~ c ~ ~ z ~ ~ ~ )  1111.~ 
N.0 3. - Fragmento de loseta de mármol rosado del país (((Santa 
Tecla))), de procedencia ignorada, depositada en el Museo Arqueológico. 
Mide 0'36 x 0'25 x 0'03 m.; letras de 6'3 a 7'2 cm.; capital cuadrada co- 
rrecta del siglo 11-111. 
T .  C I L ,  11, n.o 4094. 
2 .  J SEMI\ VILARO, Memorias de la Junta Superior ... Meiiiorin n.o 104, inscripcióii 1 i . O  3, 
P&R. 92, 1Ani. I,, 2 .  
3. Cfr. H .  DESSAU, Inscviptio~zes lntinne selertne, t1.0 6747 (- CII.,  Y, r 1 . O  7567, de Italia). 
v. I : [W]ENSA, O más probablemente, [ ~ ? I ! ~ ~ ] E N S A  ~ ~ [ c l a ]  
N.o 4.  .- Fragmento de loseta de mármol blanco, de procedencia ig- 
norada, depositada en el Museo Arqueológico. Mide 0'18 x 0'11 0'03 m. 
Las letras, incompletas, miden 5 cm.; capital cuadrada alargada correcta 
y rubricada, del siglo 11-111. 
iV:O 5 .  -- Fragmento de losa de caliza coinpacta blancuzca, con ins- 
cripción en ambas caras, conservada en el Museo Diocesano, n.o 250, pro- 
cedente de los almacenes de la Catedral. Mide 0'21 x 0'13 x o'oG m. 
Letras: a) de 4'5 cin. ; capital cuadrada regular, del siglo 111; b) de 5 ;1 515 
ccntimctros; capital cuadrada decadente, del siglo I V  (?). 
(1 ) 1))  
i,oKP;iclius 
c.ovh'TsLizi Y . . . VS-P. . 
corNET, i~~s  . . .  Y C H . .  
iV.0 6. - Fragmento dc loseta de mármol blanco, de procedencia ig- 
norada, depositada en el Museo Arqueológico. Mide 0'255 x 0'14 x 0'023 m. 
1-etras rubricadas de 3'5 a 4 cm.; capital rústica correcta del siglo 111; inter- 
punción triangular. 
.Antes del primer- verso hay fi-agincritos de letras que podrían ser, 
s.. .y.. . r o a  
N.0 7. -- Cipo en forn~a clc ara, de caliza conlpacta dcl país (((llisósn), 
niutilado en la parte inferior, encontrado entre los escombros de la Arena 
del Anfiteatro romano durante las excavaciones practicadas a principios dc 
1937, c ingresado en el Museo Arqueológico. Mide 0'36 x 0'28 x 0'18 m. 
Letras de 2'5 a 2'8 cm.; capital cuadrada algo ruda c incorrecta de prin- 
cipios del siglo IV; interpunción regular. Notable forma de las L. 
\.. 3 : \ ~ I X X I T  (sic). 






5 .  Il1ES.X-FECIT.IVT,IA 
FELICITXS iMt\-EE 
iV.0 8. ---- Fragmento de loseta (ángulo inferior derecho), de mármol 
jaspeado, conservado en cl Museo Diocesano, n.o 479, procedente de los al- 
macenes de la Catedral. Mide 0'22 x 0'26 x 0'06 m. Letras de 2'5 
a 3 cm., capital cuadrada poco correcta, de la segunda mitad del siglo 1x1; ' 
in terpunción triangular. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  .4 A FLAVIO 
paTHI A PI A ISSIMO . . .  
v.  2 : PI~ISSIMO (sic.) 
N.o 9 ,  -- Fragmento inferior de un ara votiva, de caliza amarilla 
fosilífcra del país (((sabinosas). con moldura. en la basc; ciicontrada en 1934 
al excavar los fundameiitos para una casa en la ((Ciiidad jardín)), entre el 
I'aseo de San Antonio y la carretera de Barcelona, hacia la parte de la 
Casa Provincial de Beneficencia, y conservada en el jardín de la casa de la 
familia Ballester, carretera de Barcelona, n.O 3. Mide 0'50 x 0'29 x 0'26 m. 
Letras de 3'5 a 4 cm.; capital cuadrada poco elegante, pero regular, del 
siglo 11-111. 
1.. I : k'ragn~entos dc letras mutiladas indescifrables. 
17. 3 : vi:ot/~m) s(017)it) ~,( ibe fzs )  >~(ejeito).  
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N . O  10. - Loseta de mármol blanco, de procedencia ignorada, depo- 
sitada en el Museo Arqueológico. Mide 0'26 x 0'25 x 0'02-0'05 m: Letras 
de 2'5 a 3 cm.; capital cuadrada poco correcta del siglo 111 avanzado. 
Y D ~ M ~  
IPPODANY 
AGELLIO L I  
CINIANO M 
5. ARITO B v  
eNEMER 
eNTI F C 
v. 2-4 : IPPODANY 1 AGELLIO LI 1 C I N I A N O ,  nombres desconocidos en 
los índices del CIL, 11, y de Dessau.l 
v. 4-5 : M I A R I T O .  
v. 5-7 : B I  [ ~ ] N E M E R ~ [ ~ ] N T I  ~ ( c ) c ( i t )  o ~(aciendum) ~ ( u r a v i t ) .  
N.o II. - Fragmento de losa de mármol blanco, hallada en julio 
de 1939 en la demolición de parte de los muros de la antigua iglesia de 
San Lorenzo (Cuartel del Carro), entre los materiales de construcción e in- 
gresada en el Museo Arqueológi~o. Mide 0'38 x 0'19 x 0'07 m. Letras 




frONIAE ALBINAE PI i s  
simae. . . . . . . . . . . . . , . . 
v. I : [ S ~ ] N P R O N I A  (sic). Nexo dc las letras ME en MEROE.  
v. 3 : Ningún ejemplo de rhetoricus en Dessau, pero sí de r h e t ~ r ; ~  
véase un rhetor graecus en España, CIL, 11, 1738. 
1.  H. DESSAU, op.  cit., vol. 111. Indices. 
- 
2. . Cfr. H. DESSau, op. cit., vol. III, Indices, phg. 740. 
AMPURIAS V. - 13 
Sh P. DATLLE HUGUET 
N.o 12. - Pequeño cipo en forma de ara, de caliza fosilífera del , 
país (~sabinosan), encontrado por el señor A. Serres alrededor de 1925, en 
unos terrenos de su propiedad, cercanos al lugar del camino de la Raba- 
sada, donde más tarde sc cxcavaron unos sepulcros romanos; dcpositado 
provisiona1ment.e cii el Museo Arqueológico. Midc 0'46 x 0'28 x 0'20 m. 
Letras de 2'5 a 4'5 cm.; capital cuadrada regular, no posterior al siglo III; 
int erpunción t r:iangular. 
v. 2 : ~(ecirutae). 
V. 2-3 : T H E [ ~ ~ ]  1 UIS 0 THE[W~] 1 DIS.' 
v. 3-4 : FE[&] 1 CLA ~[iberta] (?) 
N . O  13. --- Ara votiva de caliza fosilífera amarilla del país (((sabinosao), 
con la basc moldurada y mutilada en la parte superior, encontrada en las 
mismas circunstancias de la inscripción n.o g, y conservada en el jardín 
de la casa de los señores Ballester. Mide 0'45 x 0'26 x 0'25 m. Letras de 





5, PRO SALVT Co 
LEGIO STRATO 
V S S L M  
I .  En H. DIBSSAU, oP. ci t . ,  vol. 111, Indices, página 248, se encuentra Thetis usado como 
sobrenombre, y en la pág. 247, Themis, también como sobrenombre, y rarísimo. 
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v. 3 : vv de FLAVVS, inscritas una dentro de la otra. 
V. 4 : ~(onae)  ~(emoriae) o ~ (ene )  ~(erentis);  LVTICF, podría inter- 
yretarse ~ ( u c i i )  VTI c(aji) ~ ( i l i i ) ,  pues el punto de separación que falta 
después de la L no está tampoco entre el nombre y las letras C y F; el 
nombre Utius es rarísimo, pero no inaudito;% mayor dificultad presenta 
el contraste entre el praenomen ~(ucius)  con la filiación c(aji), aunque no es 
imposible en los casos de hijos naturales.8 También se encuentra el nombre 
L ~ t t i u s , ~  y podría leerse LVTI c(aji) ~ ( i l i i ) .  
Este genitivo del nombre puede ser el adnominal de la dedicación 
PRO SALVTE del v. siguiente. 
v. 5-6 : co 1 LEGIo STRATO(YU~),  no conocido en los índice de Dessau, 
pero sí el oficio Strator en inscripciones rnil i tarc~.~ 
v. 7 : v(otum) ~(olvit) ~(ibens) ~(er i to) .  
N . O  14. - Fragmento dc loseta de caliza rosada del país (((Santa 
Tecla))), de procedencia ignorada; una nota escrita en lápiz en el dorso de 
la lapida, que dice ((Sr. Toda. Tarragonao, podría sugerir la sospecha de que 
hubiese sido hallada fuera de esta ciudad; depositada en el Museo Arqueo- 
lógiko. Mide 0'205 x 0'105 x 0'023 m. Letras de 1'3 a 2'3 cm.; capital 
rústica no muy correcta, del siglo 111-IV, grabada rudamente. 
victORINA Y LTB . . . 
. . . NIBVS P.4 . . . 
. . . qVE VIXTT ann 
. . . TORVM.. . 
N.O I5. - Fragmento de una grande losa partida por la mitad, de 
mármol blanco, encontrada cerca de la carretera de Valls, en unos terrenos 
rellenados de escombros, al abrir los fundamentos de la Villa Cobos, poco 
antes de ser depositada en el Museo Diocesano, donde se conserva desde 
el 25 de mayo de 1915, con el n.O 1319. Mide 1'48 x 0'56 x 0'105 m. 
Letras de 17 a 24 cm.; capital cuadrada monumental y elegante del siglo I. 
I .  CIL,  1, n.o 1273. de Italia. 
2. Cfr. R. CAGNAT, COUYS dd>Epigrafie latine, París, 1914, págs. 72-73. 
3. . H. DESSAU, InscriPtiones ..., vol. 111, Indices, pág. 93. 
4. H. DESSAU, Inscriptiones ..., vol. 111, Indices, pcíg. 502. 
. . . . GAL ATTICYs . . . 
. . ~ ~ ~ E F T C I C ~  v PRIM . .. . 
N . O  16. -- Fragmento de loseta de mármol blanco, de procedencia ig- 
norada, depositada en el Museo Arqueológico. Mide 0'12 x 0'115 x 0'033 m. 
Letras de 2 a 2'5 cm.; capital cuadrada bastante regular de la primera 
mitad del siglo III; interpunción cn forína de punta de flecha. 
7'itMe . . . . 
. .  4 N N v X . .  . 
. . ELTA Y ME ... 
. . MATERy. .  fi 
5. 1iaePIISSImae.  . 
v. I : Parece seguro que tuvo el nombre o nombres en dativo. 
v. 2 : ANN(OYUW) O [ ~ i ~ i t ]  A N N ( ~ S ) .  
v. 3 : Fragmentos de nombres de la dedicante : [ ~ I E L I A  o [~UY]ELIA 
ME~YOC], O semejantes. 
N . o  17. - Fragmento de loseta de mármol blanco, de procedencia 
ignorada, recogida por el señor A. Serres y depositada provisionalmente 
en el Museo A4rqueo16gico. Mide 0'13 x 0'065 x 0'025 m. Letras des- 
iguales de I a 4 cm.; capital cuadrada muy correcta del siglo 11; interpun- 
ciGn triangular. 
N.o 18. - Fragmento de loseta de arenisca gris, hallada, en 1937, 
entre los escombros que rellenaban una tumba del pavimento de la que fué 
iglesia de los Dominicos, en la plaza del Pallol, instalada en el siglo xv 
en un recinto de construcción romana cubierto con bóveda; ingresada en 
el Museo Arqueológico. Mide 0'205 x 0'185 x 0'03 m. Letras de 2'5 a 
3'5 cm.; capital cuadrada rudísima, grabada con mucha irregularidad, pro- 
bablemente del siglo IV. 
. . . 1 BONI 
. . viXIT AN 1 
. . mensiBVS VI11 
. . .  b M F 4  
v. I : Fsagmcnto dcb nombro (?). 
v. 2 : [V~]XIT ~ ~ ( n i s )  I .  A de AN sin travesaño. 
v. 4 : [b](ene)  ~ ( e r e n t i )  ~ ( e c i t ) .  
N . O  19. - Fragmento de loseta de caliza rosada del país (((Santa 
Tecla))), de procedencia ignorada, depositada en el Museo Arqueológico. 
Mide 0'27 x 0'19 x 0'025 m. Letras de 6 a 7 cm.; capital cuadrada ele- 
gante y rubricada, del siglo 11. 
... G C.. 
. . BISTA..  
. . . IUT . . . . . 
9O P. BATLLE HUGUET 
N . O  20. - Lápida de mármol blanco, con inscripción gótica del año 
1446, con restos de una inscripción romana monumental en el reverso, 
procedente del Cementerio de Santa Tecla y conservada en el Museo Dio- 
cesano, n.O 242. Mide 0'36 x 0'21 x 0'03 m. La M, única letra completa, 
mide 11'5 cm.; capital cuadrada elegante del siglo I o 11. 
N.o 21. - Fragmento de la loseta de mármol blanco, con inscrip- 
ción en ambas caras, encontrada entre los materiales de construcción del 
Convento de Santa Clara, demolido en 1936, y conservada en el Museo Ar- 
queológico. Mide 0'14 x 0'09 x 0'21 m. Letras : a) de 1'9 a 2'1 cm.; ca- 
pital rústica buena, del siglo 11; interpunción en forma dc comas. b) de 2 a 
2'3 cm.; capital cuadrada regular, del siglo 111. 
a) V .  2, [ a m a ] ~ ~ ~ s s ( i m o ) .  
b) v. 2!, KA ..., fragmento de nombre (?). 
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Aditamentos y correcciones a dos inscripciones ya publicadas en 
el Cor9zcs Inscri~tionzcm Latinarwm, volumen 11. 
N . O  22. - Cipo en forma de ara, de caliza gris compacta del país 
(dlisós~)). Mide 0'62 x 0'47 x 0,38 m. Letras de 4 a 6 cm.; capital cuadrada 
regular del siglo III; interpunción triangular. 
D Y M  
AEM ASSARACI 
PLVMBARI 
CLOD Y CANILIA. 
5. MARITO Y B M f .  
Publicada en CIL, 11, n.O 6108, dándola por encontrada en Tarragona,. 
en una viña, y tomando el texto dado a conocer por Hernández Sanahuja en 
una Memoria publicada en la Gaceta de Madrid (22 de octubre de 1873); 
Hubner la buscó en vano en los años 1881 y 1886. Fué encontrada de 
nuevo en 1925 a1 ser derribada una casa de la parte alta de la ciudad, entre 
la calle de Caballeros y llano de la Catedral; el señor A. Serres la adquirió 
cuando ya habían empezado a romperla a mazazos, y la conservó en su 
colección particular hasta 1936; en la actualidad está depositada provisio- 
nalmente en el Museo Arqueológico. 
El GIL, 11, 6108, transcribe mal v. 1, ASSARACT, V. 4, CAmILLA y 
v. 5, completo en el B. M. F., aunque propone la interpretación Assarac[o] 
y nota la transcripción de Hernández, CANILIA. 
C) U P. B.4TLLE HUGUET 
N . o  23. .- Pedestal de caliza gris compacta del país (((llisós))), de 
0'88 x 0'55 x 0'55 m. Letras de 4 a 6'5 cm.; capital cuadrada alargada 
elegante, de principios del siglo 111, muy semejante a la de varias inscrip- 










v. I : AV de CLAVD(~U)  en ncxo; LI tlc PHYLLI 1 DI semiborradas. 
\'. 3 : CI;OD(~US) FVSCVL(US). 
Publicada en el CIL, 11, n . O  4351; encontrada en 1825 en las ruinas 
del Castillo del Patriarca, volado por los franceses, y comunicada a la 
Academia de Madrid por el canónigo Posada. Usada más tarde como ma- 
terial de consti.ucción, reapareció en un derribo alrededor de 1921, siendo 
adquirida por el señor A. Serres y conservada en su colección particular 
hasta 1936; está depositada provisionalmente en el Museo Arqueológico. 
Hiibner da la lectura del manuscrito de la Academia de Madrid, con 
algunos errores : 'v. I : CIML. .. PII ... H, y v. 3 : CLOD FISVI, y propone 
la interpretacitjn [pr]~scv[s], suponiendo RI en ncxo. Nuestra lectura es 
segura .a 
1. J. SERRA VILARÓ, Memovias de la Junta Superior.. . , Memoria n.0 93, pág. 49, láni. XLV, 3. 
2 .  Con posterioridad a la redacción de niiestro trabajo, algunas de las inscripciones qiie 
damos como inéditas han sido publicadas r el Director del Musco Arqueológico de l'arragona, r" don Samuel Ventura, en las Memorias de os Museos Arqueoldgicos firovinciales, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. Madrid, 1943, p6gs. I 92-202. 
ción de la Inspección General de Museos Arqueológicos del Cuerpo l~acultativo 

